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独立変数の設定　Gough & Heilburn （1983） 
をもとに，和田（1996）が日本語版として改











とし（固有値は7.07 → 5.75 → 2.45 → 1.47と
Table １　性格特性に関する因子分析結果
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
＜ 繊細さ ＞  α＝ .91
傷 つ き や す い .86 -.04 -.08
弱 気 に な る .84 -.03 .07
心 配 性  .80 .08 -.10
悩 み が ち .78 .02 .06
動 揺 し や す い .75 .11 .04
緊 張 し や す い .67 -.12 .02
悲 観 的 な .64 -.04 .14
憂 鬱 な .57 -.11 .12
短 気 な .44 .03 .24
＜ 活発さ ＞  α＝ .88
社 交 的 -.15 .77 .03
陽 気 な -.13 .75 .19
協 力 的 な .33 .73 -.19
活 動 的 な -.22 .71 -.01
積 極 的 な -.12 .69 .24
話 し 好 き .11 .65 .19
臨 機 応 変 な -.05 .63 -.05
無 口 な .22 -.60 -.02
好 奇 心 が 強 い .16 .58 .29
親 切 な .41 .57 -.27
良 心 的 な .36 .50 -.16
地 味 な .40 -.48 .03
＜ 面倒くさがり ＞  α＝ .77
い い 加 減 な -.04 -.03 .73
自 己 中 心 的 .08 .19 .70
軽 率 な -.08 .18 .51
無 節 操 .15 -.08 .50
怠 惰 な .23 -.13 .50
飽 き っ ぽい .21 .19 .47












































































に割り込みをする（ t（108）＝-2.96, p <.01）」
「５．アトラクションを待っているのにネタバ
レをする（ t（108）＝-3.61, p <.001）」「６．あ
まりにも大きな声で話をしている（ t（108）＝
-3.66, p <.001）」「７．アトラクション待ちの時，
目の前でいちゃつく（ t（107）＝-3.06, p <.01）」
「９．アトラクションで同乗者が周囲を撮影を
している（ t（107）＝-1.96, p <.10）」「10．パレー
ドの場所取りを１時間以上前からしている（ t
（108）＝-2.50, p <.05）」「15．髪型がお団子でパ
レードが見えない（ t（107）＝-2.42, p <.05）」
「16．パレードを見ている時，後ろの人が押し
てくる（ t（108）＝-4.75, p <.001）」「20．スマー
トフォンでアトラクションの待ち時間を確認す
るのに夢中で，周りを見ていないのでぶつかっ
てしまう（ t（108）＝-3.30, p <.01）」において，
有意差が見出された（Table ３）。
Table ３　繊細さ因子の高低別に見た迷惑行為の許容度に関する平均と標準偏差
繊細さ低群 繊細さ高群  ｔ
１．ゴミを持ち帰らずに、その場に捨てる 3.63 ( .86) 4.02 ( .81) -2.46 *
２．ゴミを近くにあるコンビニのゴミ箱に捨てる 2.09 ( .58) 2.00 ( .64) .76 
３．指定されている駐車場ではなく、ショッピングモールなど
の駐車場を使う 2.43 ( .66) 2.37 ( .68) .46 
４．アトラクションを待っている時に割り込みをする 4.09 ( .79) 4.48 ( .57) -2.96 **  
５．アトラクションを待っているのにネタバレをする 3.09 (1.01) 3.74 ( .87) -3.61 ***
６．あまりにも大きな声で話をしている 3.23 ( .81) 3.80 ( .81) -3.66 ***
７．アトラクション待ちの時、目の前でいちゃつく 2.59 ( .89) 3.15 (1.03) -3.06 **  
８．持ち込み禁止にも関わらず、パーク内にお菓子等を持ち込む 2.70 ( .78) 2.89 ( .98) -1.14 
９．アトラクションで同乗者が周囲を撮影をしている 2.45 ( .87) 2.83 (1.16) -1.97 †
10．パレードの場所取りを１時間以上前からしている 1.75 ( .64) 2.15 (1.00) -2.50 *  
11．絶叫系が苦手なのに、無理矢理乗せようとする 2.68 ( .92) 2.94 (1.06) -1.40 
12．優先券をとる為にパーク内を走る人 2.00 ( .79) 2.09 ( .87) - .58 
13．禁止されているのに、コスプレをしている 2.77 ( .97) 3.07 (1.08) -1.57 
14．ライブなどが終わった後会場内のトイレを使わず、近くに
あるコンビニなどのトイレを使う 2.21 ( .76) 2.31 ( .84) - .66 
15．髪型がお団子でパレードが見えない 3.04 ( .92) 3.44 ( .84) -2.42 * 
16．パレードを見ている時、後ろの人が押してくる 3.30 ( .83) 4.00 ( .70) -4.75 *** 
17．ライブの時靴をヒールで履いてくる 3.02 (1.10) 3.04 (1.12) - .09 
18．ライブの時に前の人がうちわを上に上げる 3.53 ( .92) 3.69 ( .93) - .89 
19．パーク内やライブであった、他人のことを勝手に写真付き
でＳＮＳに載せる 3.34 (1.03) 3.62 (1.10) -1.39 
20．スマートフォンでアトラクションの待ち時間を確認するの
に夢中で、周りを見ていないのでぶつかってしまう 3.02 ( .75) 3.52 ( .84) -3.30 **
　　※( )内は標準偏差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 †p<.10,     *p<.05,     **p<.01,     ***p<.001





の前でいちゃつく（ t（106）＝2.32, p <.05）」
「14．ライブなどが終わった後会場内のトイレ
を使わず，近くにあるコンビニなどのトイレ







の に ネ タ バ レ を す る（ t（110）＝-3.56, 
p <.01）」「６．あまりにも大きな声で話をし
ている（ t（110）＝-2.85, p <.01）」「13．禁止
されているのに，コスプレをしている（ t（110）
＝-2.97, p <.01）」「15．髪型がお団子でパレー
ドが見えない（ t（109）＝-1.74, p <.10）」「16．
パレードを見ている時，後ろの人が押してく
る（ t（110）＝-4.17, p <.001）」「20．スマート
フォンでアトラクションの待ち時間を確認す
るのに夢中で，周りを見ていないのでぶつ





低群 高群  ｔ
１．ゴミを持ち帰らずに、その場に捨てる 3.61 ( .85) 4.05 ( .78) -2.84 **
２．ゴミを近くにあるコンビニのゴミ箱に捨てる 2.04 ( .49) 2.02 ( .69) .19 
３．指定されている駐車場ではなく、ショッピングモールなど
の駐車場を使う 2.35 ( .56) 2.41 ( .75) - .48 
４．アトラクションを待っている時に割り込みをする 4.27 ( .70) 4.33 ( .71) - .39 
５．アトラクションを待っているのにネタバレをする 3.39 (1.00) 3.43 (1.03) - .20 
６．あまりにも大きな声で話をしている 3.53 ( .73) 3.53 ( .99) - .03 
７．アトラクション待ちの時、目の前でいちゃつく 3.12 ( .99) 2.67 (1.02) 2.32 *
８．持ち込み禁止にも関わらず、パーク内にお菓子等を持ち込む 2.78 ( .81) 2.84 ( .97) - .35 
９．アトラクションで同乗者が周囲を撮影をしている 2.50 ( .99) 2.76 (1.06) -1.30 
10．パレードの場所取りを１時間以上前からしている 2.02 ( .79) 1.81 ( .87) 1.31 
11．絶叫系が苦手なのに、無理矢理乗せようとする 2.86 (1.04) 2.75 ( .97) .56 
12．優先券をとる為にパーク内を走る人 2.10 ( .67) 1.98 ( .96) .72 
13．禁止されているのに、コスプレをしている 2.78 ( .94) 3.00 (1.11) -1.09 
14．ライブなどが終わった後会場内のトイレを使わず、近くに
あるコンビニなどのトイレを使う 2.06 ( .65) 2.40 ( .90) -2.23 * 
15．髪型がお団子でパレードが見えない 3.35 ( .89) 3.14 ( .88) 1.25 
16．パレードを見ている時、後ろの人が押してくる 3.69 ( .86) 3.62 ( .81) .41 
17．ライブの時靴をヒールで履いてくる 3.04 (1.17) 3.03 (1.08) .02 
18．ライブの時に前の人がうちわを上に上げる 3.67 ( .93) 3.56 ( .91) .60 
19．パーク内やライブであった、他人のことを勝手に写真付き
でＳＮＳに載せる 3.60 (1.05) 3.34 (1.12) 1.22 
20．スマートフォンでアトラクションの待ち時間を確認するの
に夢中で、周りを見ていないのでぶつかってしまう 3.27 ( .75) 3.28 ( .97) - .01     
































低群 高群  ｔ
１．ゴミを持ち帰らずに、その場に捨てる 3.61 ( .88) 4.02 ( .78) -2.59 *
２．ゴミを近くにあるコンビニのゴミ箱に捨てる 2.07 ( .61) 2.02 ( .61) .49 
３．指定されている駐車場ではなく、ショッピングモールなど
の駐車場を使う 2.43 ( .66) 2.36 ( .67) .51 
４．アトラクションを待っている時に割り込みをする 4.06 ( .76) 4.50 ( .60) -3.44 **  
５．アトラクションを待っているのにネタバレをする 3.06 ( .90) 3.71 (1.03) -3.56 **  
６．あまりにも大きな声で話をしている 3.26 ( .89) 3.72 ( .83) -2.85 **  
７．アトラクション待ちの時、目の前でいちゃつく 2.77 ( .99) 2.95 (1.05) - .90 
８．持ち込み禁止にも関わらず、パーク内にお菓子等を持ち込む 2.83 ( .95) 2.78 ( .84)  .34 
９．アトラクションで同乗者が周囲を撮影をしている 2.63 ( .96) 2.63 (1.10) - .01 
10．パレードの場所取りを１時間以上前からしている 1.93 ( .82) 1.93 ( .90) - .03 
11．絶叫系が苦手なのに、無理矢理乗せようとする 2.78 ( .90) 2.82 (1.07) - .25 
12．優先券をとる為にパーク内を走る人 2.06 ( .84) 2.03 ( .84) - .14 
13．禁止されているのに、コスプレをしている 2.63 ( .92) 3.19 (1.07) -2.97 **  
14．ライブなどが終わった後会場内のトイレを使わず、近くに
あるコンビニなどのトイレを使う 2.31 ( .77) 2.19 ( .83) .83 
15．髪型がお団子でパレードが見えない 3.09 ( .94) 3.39 ( .84) -1.74 †  
16．パレードを見ている時、後ろの人が押してくる 3.33 ( .85) 3.95 ( .71) -4.17 *** 
17．ライブの時靴をヒールで履いてくる 2.93 (1.08) 3.12 (1.13) - .93 
18．ライブの時に前の人がうちわを上に上げる 3.47 ( .89) 3.72 ( .93) -1.46 
19．パーク内やライブであった、他人のことを勝手に写真付き
でＳＮＳに載せる 3.28 (1.04) 3.61 (1.11) -1.65 
20．スマートフォンでアトラクションの待ち時間を確認するの
に夢中で、周りを見ていないのでぶつかってしまう 3.06 ( .81) 3.45 ( .88) -2.45 *  
　　※( )内は標準偏差　　　          　　　　　                                       †p<.10,     *p<.05,     **p<.01,     ***p<.001 
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